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ROIETIN 11CIA L 
D I k A P E 9 ¥ t M C I A D I L I É N 
i , ta »{pmtaclta praTtacta[.-T«l«f«m 1700. 
011» M Ü •ülHfil [ Wítótíai.-T,!. I9lfi. 
lartes 21 de Junio de 1949 
Núm. 137 
Na r«kac<lMiá«Mtla(u ni «UufMlTO*. 
EJ waiilar carrlMtei 75 céattaM. 
láen.ntruadaiil.St pcsctai 
r.—1." Lot •eiorcs Alcaldei y Secretarios munlcipals» eatán oblígadee a ¿ispeaer que «e-Eje na ejemplar d 
ndfe ftiaiero de este BaLKTÍlf OFICIA! en el ritío de eeitambre, tan proato come te reciba, basta la fijacíéa del ejemplar siguiente. 
2. " Les Secretarios manicipales eaidarán de coleccionar ordenadamente el B»LITÍN DriClAt, para au «Bscuadernaciín annal. 
3. " Las mserciones rejflameBtarias ea el BaLiTÍN OFICIAL, se ban da mandar por el Escaso. Sr. Gobernador cml. . 
Presi»»-SUSCRIPCIONES.—a) Aysiatamieatos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares da cada aúmero, y 50 pesetas 
«•sales per cada ejemplar más. Recargo del 25 por 1©0 si ao aboaan el importe.aaual dentro del primer semestre, 
b) Juatas Yecieales, Jugados Muaicipales y orgaaismos o dependeacias oficialas,, aboaaráa, 5© pesetas anuales 6 30 pesetas se-
siMtralee, cea pagí adelaatade. , . i v j 
e) Restaates sascrípcieaes, 6Q pesetas aaaales, 36 pesetas semestrales é 20 pesetas trimestrales, coa pago adelantado. 
: EDltTOS Y ANUNCIOS.—a) JujEgadoa moaicipales. una peseta Haoa. 
d) Les demás, 1,50 yíesetas üaoa, 
MíDlsíerlo de I r a s Púlillsas 
«Por el Ministerio de Obras P ú -
blicas, a propuesta de la Comisaría 
de Material Ferroviario y en cum-
plimiento del Decreto de 5 de Di-
ciembte de 1947 y Orden de dicho 
Ministerio, fecha 12 del mismo mes 
y año, ha sido sancionada la Junta 
vecinal de Liegos ( León), con la 
multa de ochocienlas veinticinco 
(825) pesetas, por incumplimiernto 
del cupo obligatorio de entrega de 
traviesas, dándole él plazo de dos 
meses, a partir de la fecha de 11 de 
Junio de 1949, correspondiea'te a di-
cha res«lución, para la entrega de 
las traviesas objeto del expediente 
incoad». ' 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid. U de Junio de 1949.—El 
Director General, (ilegible).- . 2001 
T — J n i . ii i n i i ' iw IWI|i|lfl1IIIMWHI 
iaisteia arailulal 
Bintulii irnluial ie Leii 
El día 15 del próxi-mo Juli* a las 
«oce horas en el Salón, de Sesiones 
p Palacio Provincial se celebrará 
* súbase de las obras de la termi-
*ción deL camino provincial de 
^•abreros del Río a la carretera de 
Wanueva del Campo a Palanqui-
s» anle el Tribumal compuesto 
tJOr el Presidente de la Corporación, 
un señor Diputado y Secretario de la 
Excma. Diputación. 
Tipo máxim«: cuarenta y un mil 
ochocientas ochenta y dos pesetas 
y once céntimos. 
en su propio derecho (o con pod er 
bastante de D. . . . . . . en cuya repre-
sentación comparece), teniendo ca-
pacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno de 
F i a n z a provisional: ochocientas los casos del art. 9.* del Reglamento 
de 2 de Julio de 1924, enterado del 
anuncio inserto en BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, número . . . . del 
día . . . de . . . . de . . . , así como de 
los pliegos de condiciones facultati-
vas y ecoMÓmico-administrativas y 
demás requisitos que se exigen para 
tomar parte en la subasta de las 
obras de terminación del caaain«pr©-
vincial de((Cabrer»s delRío a la carre-
tera deVillanueva delCawpo aPalan-
quinosyconforme en todo¡c«iilos mis-
mos se compromete a la realización 
de tales obras, con estrictasujeción a 
l«s mencionados documentos por la 
cantidad de . . . . . (aquí la proposi-
cién por el precio tipo o con la baja 
qué se haga, advirtiéndose que será 
desechada la que no exprese, escrita 
en letra, la cantidad de pesetas y 
céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obremos de cada 
ofíci* y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
, pro-1 por horas éxlraordinarias, no sean 
treinta y siete pesetas y sesenta y 
cuatr» céntimos. 
,La deflaitiva consistirá e n el 4 
pOr 100 del presupueste de contrata 
en las condiciones determinadas en 
la Ley de 17 de Octubre de 1940. 
Documentación de manifiesto en 
la Sección de Vías y Obras provin-
ciales. • 
Las proposiciones reintegradas con 
4,75 píeselas y timbre provincial de 
una peseta, se presentarán los días 
| laborables hasta el amterior a la ce-
' lebración de la subasta desde el si-
| guíente a la publicación del anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
; cía, de 10 a 13 koras, en la Secretá-
¡ría de*la Corporación, 
Plazo de ejecució»: seis meses. 
Poderes bastanteados por un Le-
trado de la localidad. 
Modelo de proposición 
Don mayor de edad, vecÍMO 
de . , que habita em . 
visto de la cédula persomal de la cía-j imferiores a los tipos fijados por los 
se . . . , tarifa . . . , M.0 . , expedida organismos c©rapelentes. 
en con fecha . . . de . . . . . de CFecha y firma del P ^ P ^ ^ V . 
. , . . , León, 14 de Jumo de 1949.—t^ i 
. . . , (o en su defecto, documento de Presidente, Ramón Cañas, 
identidad que la sustituya), obrando 2032 Núm. 443.-124,50 pts. 
2 
IISTUTI NDIEII IE LEÉN 
Don Luis Hernández Manet, ^ Inge-
niero Jefe accidental del Distrito 
Minero de León, 
Hago saber: Que por D. Benito 
Arias y Arias, vecino de San Román 
de los Caballeros, y D. Pedro Gon-
zález Palomo, vecino de León, se ha 
presentado en esta Jefatura el día 8 
del mes de Abril, a las trece horas y 
cuarenta y cinco minutos, una soli-
citud de permiso de investigsftión 
de carbón, de 812 pertenencias,Jla-
mado^Coto^ Negro», sito en el para-
je «Valdcandrias» y otros, del tér-
mino y Ayuntamiento de Valdesa-
mario, hace la designación de las 
citadas 812 pcrteneficias en la for-
ma siguiente: 
Se tomará como, punto de partida 
el centro del orificio de entrada de 
una cueva llamada Cueva de la Peña 
estaca; de ésta 3.000 al Oeste 9* se 
colocará la 3."; de ésta 300 metros al 
Sur 9° Oeste, se fijará la 4," estaca y 
de ella con 2.600 metros al Este 99 
Sur, se llegará a la estaca auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro de 
rectángulo de 90 hectáreas de terre-
no que por su manifiesta esterelidad, 
se consideren inútil investigar, que-
dando de esta farma comprendidas 
dentro de los dos perímetros descri-
tos las 812 hectáreas que se solicitan 
para, este permiso de investigación. 
Los rumbos de los lados de estos 
dos perímetros, están referidos, al 
Norte verdadero. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de'lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-del Gato, dentro del término del 
pueblo de Valdesamario, de ella, en sentar los que se considerea perjudí-
dirección Norte 9 grados Este, se cados sus oposiciones en instancia 
medirán 800 metros y se colocará la dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
1.* estaca; de ésta en dirección Este 9 E l expediente tiene el núm. 11.306. 
grados Sur, se medirán 1.000 metros León, 14 de Junio de 1949.—Luis 
y se fijará la 2.'; de ésta al Sur 9 Hernández Manet. 2027 
grados Oeste a 1,200 metros s e - c o - . - . ^ . . m , ^ , ' v - . ' i ^ n , , ^ ^ , . , „ -
locará la 3.": de ella al Oeste 9 gra-
dos Norte, se medirán 3,809 metros 
y se colocará la 4." estaca; de ésta 
100 metros al Sur 9 grados Oeste, se 
pondrá la 5." estaca; de ésta 800 me-
tros al Oeste 9 grados Norte, se co-
locará la 6.a estaca; de ésta 100 me-
tros Sur, 9 grados Oeste, s« fijará la 
7.a estaca; de ella 800 metros Oeste 9 
leleiatiéninMl fe Trabaja 
El limo. Sr. Director General 
de Trabajo, en escrito. de reciente 
fecha, comunica a esta Delegación 
lo siguiente: 
«Con referencia al escrito de V. I. 
de fecha de Febrero últ imo remitido 
para su resolución a este Centro Di-
grados Norte, se pondrá la 8.a estaca; rectivo, por la Dirección Geaeral de 
de ésta 100 metros Sur 9 grados Oes- Previsióá, con fecha 30 de Abril 
te, se fijará la 9.a; de ésta 1.60§ me- ppdo., y en relación con las cuestio-
tros Oeste 9 grados Norte, se pondrá pes que plantea, se le significa lo si-
la 10; de ésta 1.400 metros al Norte 9 guíente: Primero.—Que los trabaja' 
grados Este, se colocará la 11 estaca; dores sil icóticos que por esta cir-
de ella 1.000 metros al Este 9 grados j cunsfancia prestan servicios en el 
Sur, se fijará la 12; de ésta 100 me- [ exterior de las minas disfrutarán de 
tros al Norte 9 grados Este, se fijará j la gratificación correspondiente al 
la 13; de ésta 5.000 metros al Este 9 salario de siete días, con ocasión 
grados Sur, se llegará a la estaca 1.*, | cada una de las festividades del 18 de 
quedando cerrado el perímetro ex-1 Julio y de Navidad respectivamente. 
terior del permiso de investigación 
que se solicita. 
Seguidamente y partiendo del ci-
tado punto de partida, se medirán 
100 al Norte 9, Este y se colocará 
una estaca auxiliar; de ella en di-
va que han de considerarse a todos 
los efectos, excepto para vacaciones, 
como trabajadores del exterior. Se-
gundo.—A los efectos prevenidos en 
el apartado anterior y como quiera 
que su salario normal está consti 
receión Este 9o Sur, se medirán 400 tuído con el correspondiente a la ca 
metros y se colocará la 1/ estaca; de tegoría a la función qué desempeñe 
ésta en dirección Norte 9° Este, se más el plus de enfermedad profesio 
medirán 300 metros y se fijará la 2.a nal, ha de entenderse que el salario 
que procede tener en cuenta pai. 
dichas gralificacioneis, es también d 
constituido por los dos sumando 
que se mencionan». 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y efectos consi 
guíenles. 
León, 14 de Junio de 1949.-El De-
legado, J . Zaera León. 2030 
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo sido aprobades por la 
Comisión Municipal Permanente, 
en sesión de 13 del actual, los padro-
nes relativos a contribuciones espe-
ciales por establecimiento y mejora 
del servicio de extinción de incen-
dios correspondiente al año 1947. el 
de arbitrio sobre solares sin edificar 
del año 1948, y el de derechos y ta-
sas por servicios dé alcantafilíadt 
del año on curso, se pone en coiioV 
cimiento del público que en el plazo 
de quiace días hábiles, a partir del 
siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN ÓFICIÁL de 
la provincia se pueden formular por 
quienes lo deseen las reclamaciones 
que se estimen oportunas, a cuyo 
efecto se hallan de manifiegto los 
documentos expresados en la Secre-
taría municipal. 
León, 17 de Junio de 1949.-E1 
Alcalde, J, Eguiagaray. 2044 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Vacante la plaza de Alguacil-
Portero de este Ayuntamiento, do-
tada con el haber anual de 3,600 pe-
setas y demás emolumentos legales, 
se anuncia para su provisión en pro-
piedad, "en ¡armonía a lo dispuesto 
en la Orden Ministerial de 30 de Oc-
tubre de 1939, y demás disposiciones 
complementaris. 
Podrán concursar todos los cp16 
reúnan las condiciones exigiWes Por 
el orden de preferencia que sigue. 
1. " Caballeros Mutilados. 
2. ° Excombatientes. 
3. " Excautivos. 
4* Libres, con prestación de ser-
vicios interinos en el cargo, y 
vecinos del Municipio. 
Los concursantes habrán de a 
los extre ditar documentalmente 
mos siguientes: 
a) Ser español y tener la 
ed*d 
g 
30 años, sin exceder de los 40, que 
• tificarán con certificación expe-
dida por el Registro Civil del Juz-
gado. 
b) Haber observado buena con-
ducta, acreditado por certificación 
la Alcaldía, Gura Párroco y Pues-
to de la Guardia Civil. 
c) Carecer de antecedentes pena-
les con certificación de la Dirección 
General def ramo. 
d) No padecer (defecto físico que 
le imposibilite ál concursante en ¡el 
ejercicio del cargo, con certificación 
expedida por la Autoridad médica. 
c) Certificacién acreditativa de 
adhesión al Glorioso Movimiento 
Nacional, y de ser petsoaa de inme-r 
jorables antecedentes político-socia-
les, expedida por la Jerarquía Local 
del Movimiento. 
El que resulte elegido tiene obli-
gación de ^servir a este Juzgado, y 
también fijará su residencia en la 
capitalidad del Municipio. 
Las instancias, suscritas de puño 
y letra de los interesados y reinte-
gradas con arreglo a la Ley del Tim-
bre, así como los demás documen-
tos, deberán presentarse en la Se-
cretaría del Ayuntamiento durante 
el plazo de treinta días naturales, a 
contar del siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. • • . • 
Sabcro, ^ de Junio de 1949,-El 
Alcalde; (ilegible). 
1972 ' Núm. 438.—91,50 ptas. 
Ayuntamiento de' 
Cabreros del Rio 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
expediente para habilitación, suple-
mento y transferencia de crécito, por 
medio del superávit del ejercicio 
•Je 1948 y los capítulos sobrantes 
«entro del actual presupuesto, para 
con ello atender a los pagos inapla-
ables, pueda expuesto al público 
to a Secretaría de este Ayuntamien-
oirp0r esPacio de quince días, para 
^ t u ^ ef(?ctos 
Él Aa1breros. a 15 de Junio de 1949.— 
A c a l d e , (ilegible). 2040 
Ayuntamiento de 
^ Valdepiélago 
Umiemnd0 en C l i e ° t a f u e el Ayun-
«fectüa , 110 pue^e directamente 
r la fiscalización de los arbi-
Áyuntamiento de 
Campo de Villavidel 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento y Junta Piericial de mi pre-
sidencia proceder a la revisión y 
mejora del Amiilaramiento de este 
termino municipal, y en curso los 
trabajos de depuración que han de 
conducir a eliminar los errores que 
contiene, se requiere a todos los con-
tribuyentes por Rústica y Pecuaria, 
para que en término de quince días 
comparezcan ante la Junta Pericial, 
con el fin de esclarecer su riqueza, 
y formulen declaración jurada de 
sus bienes. 
trios de carnes y bebidas de todas 
clases, que figuran en el presupuesto 
ordinario de ingresos del corriente 
año, s e acordó p o r unanimidad 
qué la exacción de los ¿nismos se 
lleve a cabo Añedíante conciertos 
particulares con los interesados,para 
lo cual pueden hacerlo en cada pue-
blo seígún cuota correspondiente, 
asignada al pueblo y si no estuvie-
sen conformes presentarán en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, de-
claración jurada en la que conste, 
las carnes y bebidas que consuman 
o puedan consumir durante el año 
actual. E l que no presente menta-
da declaración, e s t a r á conforme 
con la cuota asignada en el pue-
blo.^ 
Valdepiéíago, 13 de Junio de 1949.-
E l Alcalde, primer Teniente, Hipó-
lito Cuesta, 2018 
Ayuntamiento de 
, Valde fresno 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón general para el cobro de 
arbitrios e, impuestos que como in-
gresos figuran en el p^supuesto; del 
año actual, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
el plazo de ocha días, para oír recla-
maciones, advirtiendo que las cuo-
tas fijadas soa firmes si no se recla-
ma contra las mismas durante dicho 
plazo, cuyas reelamaciones han de 
fundarse en hechos concretos, pre-
cisos y determinados, c»n justifica-
ción de Lo reclamado y reintegradas 
conforme a la Ley del Timbre, que-
dando sujetos a las Ordenanzas los 
que se hallen conformes con la cuota 
fijada. . _ 
Valdefresno, 10 de Junio de 1949.— 
El Alcalde, (ilegible). 1988 
Igualmente, y durante el mismo 
plazo, se emplaza a los contribu-
yentes forasteros para que compa-
rezcan de por sí o designen persona 
que legalmente les represente. 
Se previene a los contribuyentes 
en general de las responsabilidades 
en que incurrirán, caso de incompa-
recencia u ocultación de bienes, y de, 
que, transcurrido el plazo fijado, 
a contar desde la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL, la 
Junta Pericial sustituirá a cuantos 
no hayan comparecido, procedien-
do de inmediato al reconocimiento 
de sus fincas, cargando los gastos a 
sus pausantes, y asignándoles de ofi-
cio la riqueza, sin derecho a recla-
mación. 
Campo de Villavidel, 10 de Junio 
de 1949.—El Alcalde, Juan Rodrí-
guez, 2007 
Ayuntamiento de 
Deslsiana 
Confeccionado él padrón general 
para el cobro de los distintos con* 
ceptos de la imposic ión municipal 
de este Ayuntamiento, consumo de 
carnes, vinos y demás' del presente 
año, a base de concierto, se halla 
expuesto al aúblico por] plazo de 
quince días, en la Secretaría muni-
cipal para efectos de reclamaciones > 
por escrito, dentro de dicho plazo> 
pues de 16 contrario se considerará 
firme dicho concierto y se procederá 
a su cobro,, sin derecho a recia' 
maciones. 
Los que dentro xlel mencionado 
plazo presenten' reclamaciones, se-
rán excluidos del concierto y se les 
cobrará por fiscalización directa, de 
acuerdo con las correspondientes 
Ordenanzas. 
Destriana, 11 de Junio de 194^ .— 
E l Alcalde Emiliano García. 2008 
Ayuntamiento de 
San-a María del Páramo 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza que ha de regir para 
el cobro de tasas por servicios refe-
rentes al Cementerio municipal, que-
da de maniñesto al público en la Se-
cretaría del mismo durante el plazo 
de quince días, para oír reclama-
ciones. 
Santa María del Páramo, a 13 de 
Junio de :i949.-El Alcalde, Satur-
nino Francisco. 2017 
Ayuntamiento de 
Camponarmya 
En Secretaria de este Ayuntamien-
to, se kalla» de manifiesto para oir 
reclamaciomés, por «1 plazo regla-
mentario, l«s documentos siguientes: 
Cuenta general del presúpuestó 
ordinario correspondiente al ejerci-
cio de 1948. 
Documento en el que se expresan 
los arbitrios municipales figurados 
en el presupuesto para el eiercici» 
de 1949, con expresión de las canti-
dades correspondierntes a cada con-
tribuyente y en cada caso, según la 
Ley de Bases. 
Camponaraya, 13 Junio de 1^ 49.-
E l Alcalde, P. O valle. 2004 
En la Secretaría respectira de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se bailan de maní l e s to al pú-
blico en unió» de sus justificantes y 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1948, durante 
ciiy« plazo y en ios ocho días si-
guientes, pueden formularse contra 
las mismas cuanta* reclamaciones 
se estimem pertinentes. 
Vega de íafanzones 2041 
Conficcionado jpor la Juata PeH-
cial de los Ayuntamientos que a con-
tinuación'se relacionan,, el apéndice 
al amilláramiento de las. riquezas 
Rústica y Pecuaria, que ha de servir 
de base para el reparto de la contri-
bución del año 1950, se anuncia su 
exposición al público en la respec-
tiva Sicretaria municipal, por espa-
cio de quince días, para que pueda 
ser examinado y oír reclamaciones. 
Vega de Infg nzones 2041 
^níidades ' menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, el 
Presupuesto ordinario de las Juatas 
vecinales que al final se relaciOaaa, 
para el actual ejercicio de 1949. 
Matilla de la Vega 2036 
Villamartím 2037 
Vil lamontán de laValduerna 2047 
Velilla de "la Valduerna 2052 
lipiilstradiii te lastiüia 
Juzgado de instrucción de Quiroga, 
E l Juez de instrucción del partido 
de Quiroga. y •" 
Ofrece a medio del presente las 
acciones que determina el art. 109 
de la Ley de Enjuiciamiento *Ccimi-
nal a todas aquellas personas igno-
radas que se consideren perjudica-
das con motivo de la muerte de un 
hombre, que representa tener una 
edad de 31 años, estatura 1,600 me-
tras complexión regular, pelo negro, 
vistiendo: zamarra de pelo como de 
astracán color oscuro, americana de 
paña rayada color castaño, chaleco 
de punto gris y pantalón de p a ñ o 
marrón, con botas de cuero color 
natural dé goma, que no pudo ser 
identificado, cuyo cadáver ha sido 
hallado en el día de ayer, en la mar-
gen izquierda del río Sil, términos 
de Penadola, múnicipio de Ribas del 
SU y frente al pueblo de Los Novais-
Quiroga, 
Al propio tiempo se citan a todas 
las personas ^ue puedan dar alguna 
referencia sobre tales hechos o con-
tribuir con algún dato condúcénte a 
la identificación de aquél, a fin de 
que en el término de cinco días com 
parezcan ante este Juzgado, a rendir 
declaración, apercibiéndoles que de 
no hacerlo, le pararán los perjuicios 
consiguientes. 
Dado en Quiroga a diez de Junio 
de mil novecieirtos cuarenta y nueve 
— El Juez, (ilegible).—El Secretario, 
(ilegible). 1995 
' ; - v | V — - • 
v Juzgado Municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se 
cretario del Juzgado municipal 
de León. 
En el juicio verbal de faltas núrae 
ro 34 de 1949, por lesiones a José 
María Bollo González, en ignorado 
paradero, se tiene acordado citar al 
mismo ante este Juzgado, sito en 
Calle Pilotos Regueral, núm. 6, para 
el día uno de Julio, a las doce trein 
ta horas, acudiendo con las pruebas 
de que intente valerse, 
León a 9 de Junio de 1949.—Miguel 
Torres. 1991 
1 • : . 
Cédulas de citación 
En virtud de le dispuesto p0r ^ 
Sr, Juez de instrucción de esta TÍIIJJ 
de Valencia de Don Juan y m ptrtj 
do (Leóm), en sumario núm. 30 ¿gj 
año corriente de 1949, por la presen, 
te, se llama y cita a Viceocie Cade 
ñas Lozano, natural de Cimanes de 
la Vega, a fin de recibirle declara-
ción de ser oíde. en el término de 
diez días, contados desde la publi-
cación de la presente. 
Al mismo tiempo ruego y eocargo 
a los Agentes de la Policía Judicial, 
la detenciÓM y conducción del MIÍS. 
ra^a este Juzgado, a los aludidas 
fines. 
Valencia de Don Juan a 13 dp Ju-
nio de 1949.—EI Juez de instrucción, 
(ilegible).— E l Secretario jtdicial, 
Pío Paramio. ' 1999 
Petra González, mayor de edad, 
viuda, domiciliada ú l l i áamet tc en 
Tordesillas, Corral de Cacharreros, 
dedicada a implorar la caridad pú-
blica, en la actualidad eo ignorado' 
paradero, comparecerá a n t e este 
Juzgado de iostrucción de Frechilla, 
presentando a su hijo menor, Julián 
González Fdez,, quf salió del Hospi-
tal Provincial dePalencia,el día 2 de 
Mayo último, de alta en curaambu-
latoria, y se dirigió hacía Sahagún, 
para unirse a su madre, referida Pe-
tra González, con objeto de que sea 
reconocido por el Sr. Médico Foren-
se, y dado de alta de sus lesiones, si 
s é hailere curado de las mismas; 
bajo apercibimientc|i de q«e si »o 1° 
verifica, dentro del Término de diez 
días, les parará el perjuicio a ^ 
hubiere lugar, en la causa s t í ^ g 
por lesiones, bajo é l núm. 5 d* 
Frechilla,'14 de Junio de 19* ^ . , . i T Vale0' 
El Secretario accidental, i -
tín. 
— L E O N — 
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